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摘要：为探究相空间重构理论至今为止的发展历程及前景，特以 CiteSpaceⅢ可视化引文分析软件
为工具，通过文献计量学研究方法，对来自于 Web of Science 平台的与“phase space reconstruction”
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Abstract: The primary object of the paper is to reveal the development process and prospect of phase 
space reconstruction theory. The technique applied is referred as CiteSpace Ⅲ, a visualized analysis 
software for citation. The research method of literature metrology was used to classify the fifteen hundred 
papers from the Web of Science platform related with “phase space reconstruction” into different priorities 
according to time distribution, spatial distribution, citation and author distribution. All results were 
displayed in figures and tables. The hot spot and trend of phase space reconstruction were discussed 
based on the keywords co-occurrence graph and keywords time zone map. The study showed that the 
amount of the publications on the theory increased year by year harply, and it has been applied more 
widely in the field of engineering and technology. Combined with a variety of algorithms, the accuracy of 
the analysis and prediction of nonlinear systems can be improved. 
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1  数据来源及研究方法 
本文的数据来源于 Web of Science 平台，在
Web of Science 数据库的主题检索中输入主题词
“phase space reconstruction”，检索年限设定为
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图 1  发文量时间分布 
Fig.1  Time distribution of article volume 






























表 1  国家发文量排名 
Tab.1  Ranking of country article volume   
国家或(地区) 发文量 中心度 
美国 538 0.29 
德国 159 0.41 
中国 131 0.03 
法国 110 0.59 
英国 87 0.16 
意大利 78 0.13 
日本 54 0.09 
加拿大 43 0.10 
瑞士 39 0.02 
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域的研究机构甚多，且较为分散，目前，国际上在
这一领域尚不存在具有强大影响力的机构。 
表 2  机构发文量排名 
Tab.2  Ranking of organization article volume   
机构名称 发文量 中心度 最早发布时间
斯坦福大学 28 0 1998 
加州大学戴维斯分校 19 0 2002 
威斯康辛大学 19 0 2000 
哈佛大学 14 0 2001 
伊利诺伊州大学 13 0 2001 
西北大学 12 0 2004 
伯克利大学 11 0 2011 
牛津大学 11 0 2005 
加州大学洛杉矶分校 11 0 2008 
麻省理工学院 11 0 1992 






















4 为通过 CiteSpaceⅢ的运行而整理出来的结果。 
表 3  学科分布 
Tab.3  Disciplines distribution 
学科名称 发文量 中心度 
物理学 439 0.05 
放射学 242 0.13 
工程学 225 0.38 
光学 191 0.00 
化学 107 0.04 
计算机科学 88 0.33 
数学 78 0.07 
地质学 67 0.00 
天文学与天体物理学 66 0.00 
地球科学 61 0.18 
材料科学 53 0.04 
生物化学与分子生物学 49 0.25 
表 4  引文及作者分布 
Tab.4  Citation and author distribution 
文献作者 被引频次 来源期刊 年份
Takens 115 Lect Notes Math 1981
Fraser 91 Phys Rev A 1986
Kennel 84 Phys Rev A 1992
Packard 79 Phys Rev Lett 1980
Pruessmann 73 Magnet Reson Med 1999
Grassberger 69 Physica D 1983
Griswold 52 Magnet Reson Med 2002
Sodickson 50 Magnet Reson Med 1997
Sauer 48 J Stat Phys 1991
Lorenz 46 J Atmos SCI 1963
Broomhead 44 Physica D 1986
Abarbanel 44 Rev Mod Phys 1993
Smithey 42 Phys Rev Lett 1993
Farmer 42 Phys Rev Lett 1987
从来源期刊看，诸如 Neural Networks、ANN 






信息，Norman H.Packard、J.Doyne Farmer、James 
P.Grustchfield 和 Rorbert S.Shaw提出了用时间序列
重构相空间的两种方法[16]：导数重构法和坐标延
迟重构法，并采用导数重构法重构了 Rossler 吸引
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4  研究热点及趋势分析 
4.1 热点可视化分析 
关键词共现网络可以用来考察该领域的研究










图 2  关键词共现图 
Fig.2  Co-occurrence graph of keyword 
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如图 3 所示，在时区图的起始端出现的是 phase, 
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图 3  关键词时区图谱 
Fig.3  Time zone map of keyword
5  结论 
为探究相空间重构理论的发展历程，本文以
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